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Report Of The Membership Committee 
During the year from May 1, 1968 to May 1, 1969, the membership com-
mittee of the Iowa Academy of Science elected 107 new associates and 70 
new student associate,s. At the spring business meeting on April 18, 1969, 
the Academy approved 5 new emeritus fellows, 14 transfers from associates 
to fellows, and elected 13 new fellows. 
The names of the honorary fellow, emeritus fellows, life fellows, transfers 
from associates to fellows, n.ew fellows, new associates, and new student asso-
ciates are listed below: 
HONORARY FELLOW 
Conard, Henry S. (07G) .............................................. Lake Hamilton, Florida 
EMERITUS FELLOWS 
Aikman, J. M. (28F29E63G) ............................. Iowa State University, Ames 
Allen, Edward S. (31F49E62A) ........................ Iowa State University, Ames 
Arnold, Dr. L. K. (33F60E65C) ................. ., ..... Iowa State University, Ames. 
Bakke, Arthur L. ( l lFl 2E60G) ........................ Iowa State University, Ames 
Barnes, M. E. (32F39L47E63G) .................... University of Iowa, Iowa City 
Berg, Clarence P. (F31C) ................................ University of Iowa, Iowa City 
Biester, H. E. (F38E63FG) ................................ Iowa State University, Ames 
Buchanan, R. E. (02F03E56G) ........................ Iowa State University, Ames 
Burk, Dr. Myrle M. (26F29E67G) .......................................... Waterloo, Iowa 
Chittenden, E.W. (F20E57A) ........................ University of Iowa, Iowa City 
Conkwright, N. B. ( 40F48A) .......................... University of Iowa, Iowa City 
Cornog, Jacob (23F24E63C) .......................... University of Iowa, Iowa City 
Coss, James A. ( 19F21E47C) ....................... Morningside College, Sioux City 
Cox, Benjamin B. ( 22F23E) ........................................ Cheswick, Pennsylvania 
Crosthwait, David N., Jr. (35E63BC) ...................... Michigan City, Indiana 
Crozier, William D. (27F32B) ...................................... Socorro, New Mexico 
Culbertson, J. B. (22F28E62C) ................................ Carneys Pt., New Jersey 
Daniells, Marian (30F41A) ................................ Iowa State University, Ames 
Dodd, L. E. ( 14F18E59B) ...................................... Port Angeles., Washington 
Englehorn, A. J. ( 30F45CE) ............................ Iowa State University, Ames 
Erwin, A. T. (1900G) .............................................. Des Moines, Washington 
Gaessler, William G. ( 16Fl8E59C) .................... Iowa State University, Ames 
Geiser, S. W. ( 15F20E60F) ............................ Southern Methodist University 
Giese, Henry (29F60E63B) .............................. Iowa State University, Ames 
Gilkey, H. J. (39F56E63ABE) .......................... Iowa State University, Ames 
Gilman, Henry ( 20F22E63C) ............................ Iowa State University, Ames 
Gouwens, Cornelius (21F22E60A) .................... Iowa State University, Ames 
Gwynne, Charles S. (27E28E57E) .................... Iowa State University, Ames 
Hammer, A. J. (35F61BCE) ........................ Bowling Green State University, 
Bowling Green, Ohio 
Hartzell, Albert (18F20L51E63F) ........................ Boyce Thompson Institute, 
Younkers, New York 
Helmick, P. S. ( 15F20E64B) ................ Drake University, Des Moines, Iowa 
Hissong, R. D. (31F47E63FG) .............................................. Sioux City, Iowa 
Hixon, Dean Ralph M. (29C) .................................... Green Valley, Arizona 
Jones, David T. ( 23F30L39F) ....................................... Bourbonnais, Illinois 
Keck, Warren N. ( 23F49F) ...... North Central College, Napersville, Illinois 
Kemmerer Mr. Mable C. Williams (04F11LF12E561) ................ Claremont, 
' Cilifurnia 
Knight, Harry H. (25F26E60F) ........................ Iowa State University, Ames 
Lantz, C. W. ( 22F24E62G) .......... University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Lierle, Dr. D. M. (32CFGI) .......................... University of Iowa, Iowa City 
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Loomis, W. E. ( 28F29G) .... ....... . .................... Iowa State University, Ames 
McCracken, Earl C. (20F29B) ........................................ Riverdale, Maryland 
McKelvey, Joseph V. (21A) .............................. Iowa State University, Ames 
Martin, George W. (F24L34E63G) .............. University of Iowa, Iowa Ci y 
Marts, Ralph 0. ( 25F26G) .................................................. Princeton. Kamas 
Melhus, Irvin E. (F16E63G) ............................. Iowa State University, Ames 
Meyer, Alfred W. (25F29E63B) .......................... Coe College, Cedar Rapids 
Miller, Robert C. (44LF65E67C) ........................... Wahiawa Oahu, Hawaii 
Miller, S. Porter (38C) ................................. Am. U. at Cairo, Cairo, Egypt 
Moots, Elmer E. (23F24E63A) ........................................ Whittier, California 
Morrow, Roger M. ( 35F38F) ...... Western Illinois University, Macomb, Ill. 
Paddock, F. B. (F24E62F) .................................. Iowa State University, Ames 
Palmer, E. Laurence (14F20E63G) .................................... Ithaca, New York 
Patterson, T. L. (20F) ........................................ Corona Del Mar, California 
Peterson, Ben H. (21F44E62C) ........................... Coe College, Cedar Rapids 
Plagge, Herbert J. ( 13Fl 7E58B) ..................... Iowa State University, Ames 
Robertson, J. Fred (30F60E67A) ...................... Iowa State University, Ames 
Rothe, E. H. ( 4 lE66A) .................................................. Ann Arbor, Michigan 
Runner, J. J. (F20E63E) ................................ University of Iowa, Iowa City 
Sass, John E. (30F32G) ...................................... Iowa State Univenity, Ames 
Schwarte, L. H. (35F56CG) .............................. Iowa State University, Ames 
Sherman, L. P. (F20E61C) ········-------·······----· ...................... Grinnell, Iowa 
Shmnaker, John B. ( 20E66C) .............................................. Des Moines, Iowa 
Smith, Erma A. (27F29E65F) ............................................... Wichita, Kansas 
Smith, Helen F. (35F60LF60E63A) ................. Iowa State University, Ames 
Sncdccor, G. W. ( 30A) .............................................. San Diego, California 
Swanson, Pearl P. (F32E65C) ............................ Iowa State University, Ames 
Swensen, A. W. (32F56C) ........................ Wartburg College, Waverly, Iowa 
Tester, Allen C. ( 26F2 7E) .............................. University of Iowa, Iowa City 
Thomas, Byron H. (F31E66C) .......................... Iowa State University, Ames 
Trowbridge, Arthur C. (Fl2E63E) .............. University of Iowa, Iowa City 
Van Tuy!, Francis M. ( 11F14E63E) .................................... Golden, Colorado 
Wellhouse, W. H. (22F) ................................................. Seal Beach, California 
Willson, L. H. (21F25E63B) ............................ Iowa State University, Ames 
Witschi, Emil (F30E60F) ................................ University of Iowa, Iowa City 
Wolden, Mrs. B. 0. ( 26E27G) ............................................. Estherville, Iowa 
Wylie, C. C. (26F49E60AB) ·····------·-------------······-------···-Cedar Rapids, Iowa 
Zabel, H. E. (39E63F) ................................................ Deer Creek, Minnesota 
LIFE FELLOWS 
Burton, Mrs. Vernon Devine ( 46F56LF5 7G) ................ Mankato, Minnesota 
Coleman, Richard W. (66LF67FGJ) ........................................ Fayette, Iowa 
Ger ks, Irvin H. ( 58F60LF68B) ........................................ Cedar Rapids, Iowa 
Hungerford, James A. (64LF66Q) .................................. Marshalltown, Iowa 
Jones, Charles W. ( 60F64LF66BC) ................................ Stillwater, Oklahoma 
Jones, David T. ( 26F30LF39E68F) ................................ Bourbonnais, Illinois 
Kopf, Kenneth (31F45LF45G) .......................................... Washington, D. C. 
Kreider, Orlando C. (32F45LF54A) ............... Iowa State University, Ames 
McCurdy, John W. (64LF67Q) ·············-----········-·---·····--------Oskaloosa, Iowa 
Miller, Wayne L. (57F60LF61C) ........................................ Fairbanks, Alaska 
Palmer, Edward C., Jr. ( 47F60LF60I) ................................ Sioux City, Iowa 
Pilicer, Abraham (F57LF58CF) ..................................... Cedar Rapids, Iowa 
Wenberg, Edwin H. (38LF48E) .............................................. Houston, Texas 
Wilson, L. R. (35F58LF42EG) .................. University of Oklahoma, Norman 
Yos, David A. (53F56LF58G) ...................................... Portales, New Mexico 
TRANSFER FROM AssOCIATE STATUS TO FELLOW 
~l~t~~d~St~~e;;··:K.:··::::::::.:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: .. :::::::::~c:J~~r ;~1\~: ~~:~ 
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Pedigo, Larry --------------------------------------------------------Iowa State University, Ames 
Poneck, Esther C. . __ --·----------- ... ----·-- ·-·--- ---·----- _____ --·- _______ . __________ Putney, Vermont 
Rebassoo, Herbert J. ------·---------------------------------Luther College, Decorah, Iowa 
Rodgers, Charles H. -----------------·--······-----------·--·-··Iowa State University, Ames 
Roiseland, Donald -------------------··--·······-------·--Wartburg College, Waverly, Iowa 
Sahai, Prem ·-·----·--·-----·----·--·-·······-·--··-·---····-·--·····-·--·------------Webster City, Iowa 
Vandenbroucke, Arthur C. ------------------------Wartburg College, Waverly, Iowa 
Vane, Robert F. ·····-----------------·--··-·-----·-·--·····-·-·-----------·-·----Cedar Rapids, Iowa 
Woo, Ching S. _____ ·---------···········-······------·--·-··---···-····-----------·--Cedar Falls, Iowa 
Youngquist, C. W. -·-··-----·--··---·-·······---·-------------···-·-------·-·-·---Fort Dodge, Iowa 
Yunghans, Ernest ----····-·····--···--···········------··Wartburg College, Waverly, Iowa 
Zemke, Warren -------···--·-------····----····-·----------Wartburg College, Waverly, Iowa 
ELECTION AS A NEW FELLOW 
Alton, Everett D. (F69ABI) -----·-----------------·-·University of Iowa, Iowa City 
Anderson, Thomas P. (F69) ·-------------·--·-·····----University of Iowa, Iowa City 
Broadbent, Frank W. (F69Qc) ---·--------···-------Drake University, Des Moines 
Brown, George Gordon (F69CoF) ------·---··--------Iowa State University, Ames 
Burr, Edwin P. (F69E) ---------·--··---····---------------Des Moines, Iowa (U.S.D.A.) 
Dickinson, Terry L. (F691) ----·-···-··-·-------··-------Iowa State University, Ames 
Downey, John C. (69GJQF) ...... University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Kenney, William J. (F69Ci) --·------····--·-----·------St. Ambrose, Davenport, Iowa 
Kingsbury; Phyllis (F69FJ) ---·····-····---------------Drake University, Des Moines 
Meijer, Robert R. (F69B) --·-··-·· ··---------·-----Parsons College, Fairfield, Iowa 
Mongrain, Dale R. (F69) -·--·-·---·····-University of Dubuque, Dubuque, Iowa 
Showalter, Donald F. (F691) ........ University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Wang, Peter C. C. (F69AB) -------···----·---------·--·University of Iowa, Iowa City 
NEW AssocIATEs 
Acuff, Hoyt N. ( 69) --·····-------··--··-·--·------····--·----·······-----··-------------··-Ames, Iowa 
Altgilbers, Larry ( 69B) ---------·-------··----------·---·-----···-------·--- -·-·-··-----Anita, Iowa 
Andersen, Thomas P. (69) --···------------------------·University of Iowa, Iowa City 
Anderson, Dwight A. ( 69Qs) -----·---------------------·-··-------·---··Cedar Rapids, Iowa 
Andrews, Charles Garland (69J) ---·--------·-·----··-·----·-----··-·-Webster City, Iowa 
Armstrong, Clayton S. (69ABQs) ----------------------·----------·--··----·---Roland, Iowa 
Bartz, Wayne H. ( 691) ----···-·---····---·-·--------·-·-····Iowa State University, Ames 
Benne, Lawrence W. (69Qc) ------------------------------------------------Sioux City, Iowa 
Better, Dwain K. ( 69BQc) --·--·--·-----------·-···----------------·---·-·-------···Ackley, Iowa 
Bolkema, John L. ( 69) -------·--·----------·-·---------···-----··------·-···---------··---Hull, Iowa 
Bolton, Arthur I. ( 69Qs) ·-····---------·---·-····-----·-·------··-·-----··---··-·---·Wapello, Iowa 
Bondurant, Dewey T. (69J) -------·----·--·····-------···- ... Des Moines, Iowa 
Boughton, J. H. (Edith) (69QeJ) --··-···-·-·----·--···-·---···West Burlington, Iowa 
Brown, George Gordon (69CoF) ---·······----·---·-·-Iowa State University, Ames 
Bulikofer, Merlin L. (69C) -··------·····------Upper Iowa College, Fayette, Iowa 
Chiuffo, Sister Marie (69Qs) ... ·····---------------···--··-·····--····--·--Fort Dodge, Iowa 
Clevenger Alvin ( 69Qs) ···--··--·-···-·-··-------------······-···-··-·-···-----·-Davenport, Iowa 
Cooke, Jerry W. (69Qs) ·---·---·····-··----------------------------·-----···--Davenport, Iowa 
Daniels, Jack ( 69QsB) ···-··--·-·-·-··-··---·-·-··------------·--···-----------Emmetsburg, Iowa 
Davis, George Royal ( 69QsFJ) ---···-----·----·--------·-···--·· _________ Cedar Falls, Iowa 
De Jong, Rodney G. (69QsCi) ·-··-----------···--··-···----·------------------- ...... Hull, Iowa 
Dickinson, Terry L. (691) -·----------------···-··--·-------Iowa State University, Ames 
Doidge, Lee (69JO) ---·-· --------------- ___ ---··---------······--·-Ankeny, Iowa 
Downey, John C. (69FGJQ) ·- ..... University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Eide, Ronald A. (69CiQs) ------------·-----··--Waldorf College, Forest City, Iowa 
Ervin, Thomas B. (69Q) ----·----·----·---·-······---------------·-··----·-·---·Daveni;iort, Iowa 
Ewers, Alan (69Qs) ----···---------·---·--·-----··-···----------·-·-----··- ..... Des Momes, Iowa 
Fish, Russell 0. (69EJ) -·-···----··· -···---·-------·--·-·--·-···-----···-·-·- ........ Boone, Iowa 
Follks David (69QsE) -·-··---·---·····-·----------------------·--·----·-··-·----Bettendorf, Iowa 
Foster', John D. (69E) ------------····-------···--··-- _______ Iowa State University, Ames 
Gayman, Lloyd (69Qs) ---·-··-·-·---------·-·-···--·--·--·-·----·-··-··---··--Fort Dodge, Iowa 
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Gockel, Daniel J. (69EA) --------------------·-------------------.. ----····-······Iowa City, Iowa 
Goddard, Ronald E. (69FO) ··--··········-···················--------University of Kansas 
Lawrence, Kans. 
Greenawald, Evelyn (69Qs) ................ , ................................. Monticello, Iowa 
Harmon, Lacy I. (69J) ····-····--······-······--·-··-············-·····--·····Des Moines, Iowa 
Harris, Hallet J., Jr. (69FJO) .......................... Iowa State University, Ames 
Hartman, H. Bernard (690F) ........................ University of Iowa, Iowa City 
Hartman, Kenneth A. (69Qs) ····························-·-··········---------------Ames, Iowa 
Harvey, John (69) ------·························-,·--············--·····--·····---·--·····Woden, Iowa 
I-legman, Joseph ( 69AFI) ····------------------------·---University of Iowa, Iowa City 
Heim, Sister Mary Terese (69Qs) -----···'···----------·······,··-····-·---Davenport, Iowa 
Hendrickson, Thomas Robert ( 69FQc) ···········-----------------------Clarinda, Iowa 
Holste, Daniel P. (69BQs) ········-········-····-·················-----------·-····--·····Alta, Iowa 
Horine, Wilbur E. ( 69 J) --------------------·····················-··················Nevada, Iowa 
Hotchkiss, Donald K. (69QcA) -----------------·······Iowa State University, Ames 
Hsue, Sin Tao (69B) .................... University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Huberty, Sister Bernice Ann ( 69Qc) ·-------········---------···········Sioux City, Iowa 
Hummel, Mirriel S. ( 69QsJ) ---------···········-··-···-·····-··········-·····Iowa City, Iowa 
Ingraham, Larry H. (691) ··--·········--·-·······------University of Iowa, Iowa City 
Jacob, Richard L. (69B) ········----·-----·--··--·Cornell College, Mt. Vernon, Iowa 
Jacobsen, Glenn (69FO) -·-········----·---···-·--··-·····University of Iowa, Iowa City 
Johnson, Dennis C. (69Ci) ------------·------···-·····-···Iowa State University, Ames 
Johnson, Harold S. (69Qs) ................................ , .......................... DeWitt, Iowa 
Kading, Thomas Leo ( 69BQs) ··-··---------------·--···-······--------···--······----Colo, Iowa 
Kaschmitter, Matthew J. (69Qs) .................................... Cedar Rapids, Iowa 
Kennedy, Diane (69Qs) ............... ., ......................................... Davenport, Iowa 
Kingsbury, Phyllis J. (69FJ) ................ Drake University, Des Moines, Iowa 
Knutson, Gary S. ( 69Ci) ··········-··--···-··············-······---·········--------Latimer, Iowa 
Kraft, Allen A. (69) --------·-··-············-················-·Iowa State University, Ames 
Krebill, Mike ( 69J) ···------··--················---,·-···--·-·····················-Cedar Falls, Iowa 
Lange, Donald H. (69Qs) ---·-····--······----······--·············-·······----Davenport, Iowa 
Longley, William W., Jr. (69BA) .......... Upper Iowa College, Fayette, Iowa 
Lou pee, Burton J. ( 69BJ) ... ., ....... ,. .................................. Cedar Rapids, Iowa 
Macalady, Donald L. ( 69Ci) ----------------------Grinnell College, Grinnell, Iowa 
Maddy, John K. (69) ---------------------········-·---------·-------------------Des Moines, Iowa 
Mann, Max E. (69FG) .......................................................... Des Moines, Iowa 
Marsh, Mary Ann (69QsE) ······-···--------------·············--···············-·----Ames, Iowa 
Martin, Mona L. (69Q) ---------·····················-·········-········· ..... Davenport, Iowa 
McClean, Philip M. (69AB) ···--------·····--····---.. ---·--······-··---------Iowa City, Iowa 
McCormick, G. R. (69E) ···------···-----········--------University of Iowa, Iowa City 
Mitchem, Ray E. (69Qs) ----···················--····-···----------------------------Union, Iowa 
Mongrain, Dale ( 690Co) ----·······-···-University of Dubuque, Dubuque, Iowa 
Moore, Joe R. (69Qc) --------································,······-·············Davenport, Iowa 
Myhr, Derwin C. (69Qs) ·------····················----······················· ..... Spencer, Iowa 
Newcomb, Wesley C. (69J) ·····--···························-·········-··-.Des Moines, Iowa 
Nimmer, Donald N. (69EJ) .................................................... Sigourney, Iowa 
Olson, Dale W. (69B) ·-···----······-·-University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Olson, Mrs. Grant (69Qs) ------------·----------------------------------------·······--Bode, Iowa 
Ottaway, Vincent A. (69QsFG) ,. ..................................... West Liberty, Iowa 
Pendgraft, William L. ( 69FGJ) ······-----------········- ............ Council Bluffs, Iowa 
Ramsdell, Robert A. (69QsQeE) .............. . ................... Fort Dodge, Iowa 
Reida, Lydia ( 69Qs) -····································-----------------------------Grinnell, Iowa 
Ristau, Arlyn Edward (69FGO) .............. Wartburg College, Waverly, Iowa 
Robinson, William H. (69EJ) ------··········-----·-············---------·-···Waterloo, Iowa 
Rodgers, Charles H. ( 6910) ·········--········-----------Iowa State University, Ames 
Roiseland, Donald (69B) ········------------------Wartburg College, Waverly, Iowa 
Russell, Kenneth R. (69J) -----·····-··--··················-Iowa State University, Ames 
Sahai, Prem (69AI) ........ Iowa Central Comm. College, Webster City, Iowa 
Schaefer, Alice (69QsQc) ·········-····-·······----·--····-----------------West Branch, Iowa 
Shepherd, Thomas A. (69Qs) ---················------·-····-···-···-------Cedar Falls, Iowa 
Sherwood, Charles H. (69Qcl) ------·-····--··········Iowa State University, Ames 
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Showalter, Donald F. (691) ---- .... University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Sinclair, John C. (690) ........................................................ Storm Lake, Iowa 
Smith, Dery! ( 69BQc) ......................................... Central College, Pella, Iowa 
Tilleros, Gary Dean ( 69QsCo) >-···-------------------··--·--·--------------Bettendorf, Iowa 
Tjostem, John (690G) ······----------------------------Luther College, Decorah, Iowa 
Vane, Robert ( 69FG) -------------------------·--------·------------·--------Cedar Rapids, Iowa 
VerSteeg, Wilbur J. (69Qs) --···············-··-------------------···············------Irwin, Iowa 
Vollrath, Vic W. (69QsBCi) ..................................................... Holstein, Iowa 
Wachter, Richard W. ( 69Qs) ---······-----------------------------------------Dubuque, Iowa 
Wang, Peter C. C. (69AB) ............................... University of Iowa, Iowa City 
Windsor, Charles W. (69Qs) ·---··-----········----------------------······-----------Ames, Iowa 
Wink, Sister Mary Penelope (69Co0) ----·-----·----------------········-Ottumwa, Iowa 
Winter, Duane 0. (69CoCi) ---·---------·-·········---·····---------·-··-·-Storm Lake, Iowa 
Woo, Ching S. (69Ci) ·----------···-···University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Worm, Richard (69E) -------------------------·-···-··········---·-···-·-····--·----Dubuque, Iowa 
Wunder, Charles C. (690) ............................ University of Iowa, Iowa City 
NEw STUDENT AssocrATEs 
Andronis, Paul Thomas -----·-·······-------····---------·-··---------------------Chicago, Illinois 
Arnholt, Philip V ................................................................... Lincoln, Nebraska 
Bailey, Theodore, B., Jr. ............................. University of Minnesota, St. Paul 
Beermann, David ··························----·-················--·······----------------Paullina, Iowa 
Blong, C. E. --------·------------------------··········-----······················--·----Cedar Falls, Iowa 
Brooks, Jill Louise .................................................................. Des Moines, Iowa 
Brustowicz, Paul --------·--···········--··········---------------.Iowa State University, Ames 
Burns, Nancy C ................................................... Iowa State University, Ames 
Buss, Paul ............................................................... Iowa State University, Ames 
Caldwell, Margaret J. .................................. "" .. University of Iowa, Iowa City 
Cocke, J. M. ················--------------------------········--·--University of Iowa, Iowa City 
Cousens, Michael I. ----·----------""··-··----------------------Iowa State University, Ames 
Crum, Glenn H ............................. University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Daniels, Margaret ----------------------------------- ----------------------------Webster City, Iowa 
Davis, Jeff -------·-·······----------------------University of Northern Iowa, Cedar Falls 
Dirks, Richard A. ···-----·······---------------················-···········--···-·······-Belmond, Iowa 
Elliott, Kenton --------·······················-·················---------------·········-···-Grinnell, Iowa 
Eriksen, Louise -------------·----·-·········---.. -------------------·--·-····-----------------------Alta, Iowa 
Fagan, Joe ------------·············----· .. ··············-·······--·····················Webster City, Iowa 
Grossman, Stuart .................................................. Iowa State University, Ames 
Hackbarth, Stan -----·--·······-----··············----···················-··········Marshalltown, Iowa 
Helland, David D ....................................................................... Janesville, Iowa 
Hensler, Charles J ......... , ...................................... Iowa State University, Ames 
Herrig, Daniel M. ----------------------------------------------------------------------------Alton, Iowa 
Jungman, Robert D., Jr. --------------------------····················-········--·····Fayette, Iowa 
Keigan, Jeannette ........................................ Simpson College, Indianola, Iowa 
Kingston, John C. ·····-·----·······--·-.o·········-------·--- .. Iowa State University, Ames 
Kramer, Roger W. --·······················------------------------.. -----------Park Ridge, Illinois 
Landsgaard, Terry Lee --------·-·-------------------------················----West Union, Iowa 
!~~?;~~':1: :-::::~-- : :::;~ :~:--:-:-_:-:--~ ~:;:':2£~ IE 
Malone, Carl P. ·········----·-----·----------------------·---------Iowa State University, Ames 
gf ~~~;~:~~ =:~:~ =:~~~?t ~~~~--c~~ I~ 
Mowbray, Rodney ..... ., ......................................... Iowa State University, Ames 
Mugge, Ronald --------------------------------········------------------------------Cedar Falls, Iowa 
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Nelson, Robert ---------------------------·----------------------------------------------Iowa City, Iowa 
Olson, Craig -----------------------------------------------·-----------------·-···----------------Ames; Iowa 
O'Neill, William L. --------------------------------------------Iowa State University, Ames 
Peak, Geoffrey ·-·-----------------------------------------···--------------------------·----Grinnell, Iowa 
Peterson, Ronald Aaron ---------------··--··-------·---------------------------Cedar Falls, Iowa 
Prior, Stanley J., Jr. ----·--·-----·-------·----·-----··--··-------·----------------------Coralville, Iowa 
Proescholdt, Terry ·-----------------------------------·---------·---------------------·-------Ames, Iowa 
Quick, Keith Michael ... .,·--···---·--------------·--------------·----------·Webster City, Iowa 
Qutub, Musa ---------·--·---·--·-·----------·-----------------------Iowa State University, Ames 
Ronfeldt, Leo L. -----------··---··----·--------·-·-------------·---·---Vermillion, South Dakota 
Rowland, Bernard W. --------------------------------·-·····---------------------Cedar Falls, Iowa 
Royal, B. Katherine ----·-·------------·-.,.,·-··----------------------------------Des Moines, Iowa 
Sahan, Sub hash -------------····------···-----·-------------------··------------·-·Webster City, Iowa 
Schlicht, Dennis ----------------------·----------···----------------------------------Cedar Falls, Iowa 
Shold, A. James --------------·-·····-----------------------Coe College, Cedar Rapids, Iowa 
Sick, Melvin ----------·--··-·---·-------------------------------------------------·----.Cedar Falls, Iowa 
Snyder, Ronald J. -------------------·----·-----------·-----------------------------Cedar Falls, Iowa 
Swift, Charles H. -------------------------------------------------------·----·-·---------Waterloo, Iowa 
Thacher, Stephen F. ------------------------------·--·----------------------------West Union, Iowa 
Trausch, Dennis ----------------··----·-------------------·····-·-----------------------.--------Ames, Iowa 
Truesdell, Rebecca ----------------------------------------------------------------Cedar Falls, Iowa 
Turner, Eugene ----··-----------·--------·-----·-----Drake University, Des Moines, Iowa 
Walkner, Linda ------------------------------------------------·-···-------------------------Hardy, Iowa 
West, Eric N. ------------------------------·-·-···-----------------------------------------------Ames, Iowa 
Whitmoyer, Robert E. ·-·-··----------------------------------Iowa State University, Ames 
Whittenbaugh, Terry F. -········---·-----------------··--·-----'-------------·----·--Wadena, Iowa 
Wieland, William G. --------------------------------------------------------------------Dedham, Iowa 
Winter, Duane 0. ··-------·----------------------------------------------------------Storm Lake, Iowa 
Wylie, N. R. ----------------------------------------------Cornell College, Mt. Vernon, Iowa 
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Collins Radio Co. -------····-----------·-------·----------------------------------Cedar Rapids, Iowa 
Penick and Ford ------------·-----------------------------------------------·-----Cedar Rapids, Iowa 
The following names of DECEASED MEMBERS were read In Memoriam: 
Boyd, Dr. Mark F. -----.,·-···-----------------------------------------------·Tallahassee, Florida Bryan, Dr. Alvin W. __________ ., _____ ., _____________________________________________ Iowa City, Iowa 
Campbell, Dr. Richard D --·-------------------·---------------------------------Iowa City, Iowa 
Foust, Dr. Harry L. -------------------------------------------------------··---------------Tyler, Texas 
Grant, Dr. Martin L. -----------------------------------·------------------------Cedar Falls, Iowa 
King, Dr. Robert L. -----------·-------····-----··-··-···--·-·--··--·-----------------Tampa, Florida 
McCracken, Dr. Earl C. -------··-·-·-··----------···---------------------Riverdale, Maryland 
Michael, Mr. Robert D. -------------------··----------------------------------·Averill Park, N.Y. 
Mordini, Mr. Tullio R. --------------·-------------·-------·-····--------------Des Moines, Iowa 
Nelson, Dr. Roy --·---------------------------·------------------------------.--Mount Vernon, Iowa 
Nuckolls, Dr. R. G. ------------------------------···--------------------------·--------Fairfield, Iowa 
Ray, Dr. Francis E. ·---------------------------·-------------------·-----------Gainesville, Florida 
Rose, Sister Mary Anna ----------·····-----------------------------------------Mason City, Iowa 
Smith, Viola -----------------··-··------------···-----------------------------···-·-------Waterloo, Iowa 
Stiles, Dr. Carl A. --------------------------------·------·------------------------Okemos, Michigan Wilsie, Dr. C. P. _________ .,_,. ________________________________________________________________ Ames, Iowa 
Wolden, Mr. B. 0. ---------------·-·--.,·--·------------···-----------------·-------Estherville, Iowa 
Karl E. Goellner 
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Emil C. Miller 
W. C. Oelke 
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